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Às quatorze horas do dia quatorze de junho do ano de dois 6 
mil e dezesseis, na sala quatrocentos e treze do Bloco B do 7 
Centro de Comunicação e Expressão da Universidade 8 
Federal de Santa Catarina, teve início a reunião do 9 
Colegiado do Curso de Graduação em Artes Cênicas, com 10 
a presença dos docentes: Elisana De Carli, Fabio 11 
Guilherme Salvatti, Luiz Fernando Pereira, Paulo Ricardo 12 
Berton; dos servidores técnico-administrativos: Guilherme 13 
Rosário Rotulo, Rachel Teixeira Dantas, Ricardo João 14 
Magro e do representante discente: Cesar Manara. Foi 15 
incluído um ponto de pauta sobre a carga horária de 16 
disciplinas optativas. O primeiro ponto de pauta tratou da 17 
aprovação da ata da reunião ocorrida em 12/05/2016. 18 
Colocada em votação, a mesma foi aprovada por 19 
unanimidade. O segundo ponto de pauta tratou da 20 
solicitação de revalidação de diploma estrangeiro de Joyce 21 
Sangolete Chaimsohn. O professor Paulo Berton leu seu 22 
parecer recomendando o indeferimento da solicitação, que 23 
em seguida foi aprovado por unanimidade. O terceiro 24 
ponto tratou da indicação de Comissão para o processo 25 
eleitoral da Coordenadoria do Curso. Foram indicados a 26 
profa. Elisana De Carli, o servidor técnico-administrativo 27 
Guilherme Rosario Rotulo e o aluno Cesar Augusto da 28 
Silva Manara. O quarto ponto tratou da aprovação do 29 
Plano Departamental de Capacitação Docente de Artes 30 
Cênicas. O documento foi lido e aprovado por maioria, 31 
conforme o anexo desta ata. O quinto ponto tratou sobre o 32 
calendário do segundo semestre. Foi destacada a 33 
necessidade de se definirem as datas para a Maçã e a 34 
Semana Acadêmica. O professor Paulo informou sobre a 35 
prova de habilidade específica do Vestibular UFSC 2017. 36 
Foi aprovado que esta prova ocorrerá na semana de 24 a 37 
28/10/2016. O sexto ponto de pauta tratou sobre a forma 38 
de integralização da carga horária de disciplinas optativas. 39 
O representante discente Cesar apresentou a proposta de 40 
que toda a carga de disciplinas optativas possa ser cursada 41 
fora do curso. O professor Luiz Fernando Pereira solicitou 42 
vista a este ponto, que será retomado em reunião futura. 43 
Sem mais nada para o momento, eu Ricardo João Magro, 44 
Assistente em Administração, lavro a presente ata, que 45 
segue assinada pelo Presidente do Colegiado e por mim. 46 
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